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Rechtsgeschiedenis
Prof.mr. C.J.H. Jansen
Op 20 mei 1999 heeft C.H. van Rhee zijn ambt
als hoogleraar in de Europese rechtsgeschiedenis
aan de Universiteit Maastricht aanvaard met een
rede die als titel draagt: Adam, ubi es? Het bur-
gerlijk procesrecht als juridische wetenschap met
Europese allure. God wenste Adam niet uit het
paradijs te verdrijven zonder dat hij zijn verhaal
had kunnen doen. Hij riep hem daarom op voor
Zijn troon te verschijnen: Adam, waar bent gij?
Met deze eenvoudige woorden stond God aan de
wieg van het burgerlijk procesrecht. Althans zo
wilde de middeleeuwse overlevering. Het was
ook in die tijd, zo rondom de 12e eeuw, dat dit
rechtsgebied zich ontwikkeld had tot een echte
wetenschappelijke discipline. Met behulp van
rechtsregels uit de wetgeving van de 6e-eeuwse
Romeinse keizer Justinianus en voorschriften uit
het kanonieke recht, het recht van de Rooms-
Katholieke Kerk, was een nieuwe civiele proce-
dure vorm gegeven. Deze Romano-canonieke
procedure kende in hoge mate een uniform ge-
heel van procesregels voor grote delen van West-
Europa. De codificaties van de 18e en 19e eeuw
zouden het internationale karakter van dit pro-
cesrecht doen verdampen. Nationale wetboeken
deden hun intrede.
Van Rhee is van mening dat het karakter van
het burgerlijke procesrecht op zichzelf niet on-
losmakelijk met een bepaald volk of een bepaal-
de staat is verbonden. Onderwijs en onderzoek
op dit gebied dienen zijns inziens een internatio-
naal karakter te hebben. Vragen van rechtsver-
gelijkende en rechtshistorische aard dienen daar-
om centraal te staan. Juist de geschiedenis van
het procesrecht maakt duidelijk dat export en
import van procedureregels op grote schaal in en
buiten Europa hebben plaatsgevonden. Door
een studie te maken van de historische verban-
den tussen de procesrechten van de lidstaten van
de Europese Unie hoopt Van Rhee een grond-
slag te vinden voor eenvormige procesrechtelijke
regelgeving. Zo laat hij aan de hand van een kor-
te rechtshistorische en rechtsvergelijkende tour
d’horizon zien dat het opnemen van mondelinge
elementen in het burgerlijke proces niet noodza-
kelijkerwijze een oplossing vormt voor de traag-
heid van de civiele procedure. Het vertrouwen in
de mondelinge manier van procederen, zoals re-
centelijk nog in Nederland is beleden, dient
daarom niet zonder slag of stoot te worden over-
genomen. Misschien moet de oplossing wel in
een andere richting worden gezocht.
De naam van Justinianus (527-565 n.Chr.) is al ge-
vallen. Hij mag historisch gezien als de wetgever
van Europa worden beschouwd. Samen met zijn
trouwe dienaar Tribonianus is hij de samensteller
van wat later het Corpus Iuris Civilis zal worden
genoemd, de wetgeving die de kern van vele pri-
vaatrechtelijke leerstukken heeft geleverd voor
bijna alle huidige burgerlijke wetboeken in
Europa. De Justiniaanse wetgeving was hoofdza-
kelijk geschreven in de Latijnse taal voor een
Griekstalige bevolking. Het hoeft daarom geen
verbazing te wekken dat in de loop van de tijd
Griekstalige bewerkingen van deze wetgeving zijn
verschenen. De Justiniaanse wetgeving bestond
uit vier onderdelen: de Digesten: het recht zoals
dat te kennen was uit de geschriften van de
Romeinse juristen, de Instituten: een leerboek
voor eerstejaars rechtenstudenten, de Codex
Justinianus: een verzameling van verordeningen
van de Romeinse keizers, en de Novellen: de kei-
zerlijke verordeningen die na de totstandkoming
van de Codex Justinianus zijn uitgevaardigd. Een
van de bewerkers van de Codex is Anatolius ge-
weest, een beroemde hoogleraar in de rechten die
doceerde in de zesde eeuw n.Chr. te Beiroet. Het
resultaat van zijn werkzaamheden aan de Codex
Justinianus is kenbaar uit de teksten van de
Basilica, en afzonderlijk uit een tweetal middel-
eeuwse handschriften waarvan de inhoud groten-
deels teruggaat op het werk van Anatolius, de
Excerpta Vaticana et Laurentiana. Met de bestu-
dering van het Romeinse recht in Griekse gedaan-
te is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog een
aanvang gemaakt in Groningen. Twee Groningse
onderzoekers, J.H.A. Lokin en R. Meijering, heb-
ben een nieuwe editie van de Griekse tekst van de
Excerpta Vaticana et Laurentiana verzorgd, voor-
zien van een vertaling in het Engels en een kritisch
taalkundig commentaar (Anatolius and the
Excerpta Vaticana et Laurentiana. Edition and
Commentary, Chimaira, Groningen 1999; email-
adres: chimaira@worldonline.nl). In een afzon-
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derlijk deel onderzoekt Meijering de methode die
Anatolius heeft gebruikt bij het vertalen van de
merendeels Latijnse keizerlijke verordeningen in
het Grieks en bij de bewerking van dit materiaal.
Hoewel Meijerings invalshoek een taalkundige is,
levert haar analyse tevens belangrijke bouwstenen
op ter vergroting van onze kennis van het recht, de
rechtsbeoefening en de historische omstandighe-
den uit de tijd van Justinianus.
Op 24 september 1999 is herdacht dat het Hof
van Friesland op 15 juli 1599 is opgericht. Ter
gelegenheid van deze herdenking zijn allerlei
boeken verschenen die de organisatie en het
functioneren van het Hof in de brede zin tot on-
derwerp hebben. Eén van de boeken behandelt
een aantal leerstukken van privaatrecht (zoals de
cessie, koop breekt (geen) huur, de onrechtmati-
ge overheidsdaad en de buitengewone benade-
ling) aan de hand van concrete rechtszaken uit
de 17e en 18e eeuw. Uit de wijze van oplossing
van de rechtsvragen komt naar voren dat de
Friezen de meest hardnekkige aanhangers van
het Romeinse recht in de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden waren. De werkwijze van de
Friese juristen deed een eigentijdse interpretatie
van het Romeinse recht ontstaan, het Rooms-
Friese recht. Friese juristen als Van de Sande en
Huber waren gezaghebbend in al die landen
waar het Romeinse recht doorgedrongen was in
de inheemse rechtspraktijk. De bestudering van
de Friese procesdossiers maakt weer eens duide-
lijk dat het Rooms-Friese recht licht kan werpen
op de privaatrechtelijke samenhang die schuil-
gaat achter de verscheidenheid van de nationale
burgerrechtelijke codificaties in Europa. Zie
J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het
Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van
het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw, Ver-
loren, Hilversum 1999.
Rechtseconomie
Dr. R.W. Holzhauer LLM, mr.dr. H.O. Kerk-
meester
De geschiedenis van de Nederlandse rechtseco-
nomie is begonnen in Leiden en wel met het
proefschrift Aansprakelijkheid voor schade buiten
overeenkomst dat W.F. Wertheim (1907-1998) in
1930 verdedigde. In de dissertatie werd net als in
de moderne economische analyse van de on-
rechtmatige daad het belang van preventie bena-
drukt. Wertheim stelde dat de vrees voor aan-
sprakelijkheid dient om mensen te weerhouden
van het plegen van schadetoebrengend onrecht-
matig handelen en sprak in dit kader over het ac-
tiviteitsbeginsel.
Net als de beroemde rechtseconoom Richard
Posner in 1972 zou doen, leidde Wertheim zijn
principes af uit de veronderstelling dat mensen
rationeel handelen, betoogde hij dat het recht
een economische grondslag heeft (‘streven naar
algemeen welzijn’) en dat de bijdrage aan het al-
gemeen welzijn ook de toetssteen is voor het
recht.
Wertheim was zijn tijd ver vooruit, maar heeft
dat zelf nooit beseft. Vijf jaar later deed hij zijn
proefschrift al als jeugdzonde af, maar het was
echter juist de jeugdige durf om stellige bewerin-
gen te doen die zijn betoog zo de moeite waard
maakte. Het is spijtig dat als zo vaak pas het
overlijden van een geleerde de aanleiding is om
nog eens goed naar zijn werk te kijken, zoals
vanuit rechtseconomische invalshoek gebeurde
in Recht der Werkelijkheid.
Een aanzienlijk recenter rechtseconomisch
proefschrift uit Leiden is dat van mr.drs. Anne-
lies Huygen. Zij promoveerde bij Theeuwes en
Van den Bergh op Regulering bij concurrentie:
De Nederlandse elektriciteitssector.
De regulering van de elektriciteitsvoorziening
leent zich uitstekend voor een rechtseconomische
benadering. Vanuit de economie kan worden
aangegeven in welke mate wettelijke maatregelen
de efficiëntie bevorderen, terwijl vanuit de juri-
dische wetenschap onderzoek kan worden ver-
richt naar de formele doeleinden en werking van
verschillende juridische maatregelen.
De elektriciteitssector is bovendien de laatste
jaren flink in beweging. De Elektriciteitswet 1989
ging nog uit van een centrale planning en een
monopoliepositie van de elektriciteitsbedrijven.
In de Elektriciteitswet 1998 ligt de nadruk juist
op concurrentie, is de centrale planning afge-
schaft en is de privatisering van nutsbedrijven ge-
start.
Het proefschrift laat, mede aan de hand van
ervaringen in de USA en Engeland, zien hoe pro-
ductie, handel en levering van elektriciteit kun-
nen worden gereguleerd en wat de verwachte
economische effecten van verschillende regule-
ringsvormen zijn.
In de bundel Contractvrijheid is de rechtseco-
nomische inbreng verzorgd door dr. Peter van
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